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C o l e c c i ó n 
C R O N O L O G I C A 
D E 
C E D U L A ^ 
D E C R E T O S Y O T R A S 
e í r i a s m o v w m a A s 
corUmzdcLs PJL eJ¿e luhro, reLMuras n 
el- opÍTLemo de/ótJíeaU Juntct de Camar-
do ¿y.Aí(7r/sda^ expedidas en elj7r&rc7it& 
M*ey7iado de CarlosTL&rcero 
(jpte. O)tos ou&} 
^IIECBJIJPOIÍ E L C O W T A W R 
Tf.MAWUELJVA KÍRRO. 
' M O OK JP-aia^  eluLSo del 
I L L . S. COMDEí). QAWOMAmS, 
del Consto y Camxzra dz iSlAí. jrou 
Gíobemadar irvizy i^nx). 
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Í N D I C E 
R E A L E S C E D V L A S , 
Wecrrtos, Orc&TKmzaó- <y otros v a n o s I m f WESOJ-
C O M E E C I O Y M O N E D A . 
^ornpTc^i^Lsvyos desda d ceno do 17G 
hastGL el- db 
7 8 4 . 
o. 
Jíloadan. . . . 'R1 Orden de S . M 2e22.de Jumo de Í77S . 
sah~ej7r¿7?v^ogacLon' dzque^e/it&rmzna deunrrie^ 
se eTzír-egiien. en ¿as~/íBz¿ccn¿ís ¿osgerierosS&diL -
OúdüTz estrcv/ige/ros, ^ r¿Len'Zo j?£nt¡zdo J^vuri ."SQ . .. 
y l ' zucar . . . .l^e^d^Decreto deó^. A^. y JTTStrtLcci^n' dey 
ió de -Mayo de. i'/íoo- p/zm ¿a. uHrvd/jxcia/veyr/jes 
tus esynos dd jtfzurjx/t' y * Pidwis BeJFhrti¿gaL,y 
de ¿¿^dlJa?rLÍrrGLs ^  f r/J9u)os 3c Sedee S& ¿ct C/II*MSC? 
c 
Calcrres. . . - . .Real CeSidtñ ae6.de^Jf/¿i/yo de 1774 ^¿ém -^
^a/tdo sehaim, sí^h&r/ÁJcdAfedctd délos colones^ 
¿i-z.zi/esjr P&rdes dc l?r¿¿sz¿b/ h tTcu^ aruct^  y szc poca. 
du/ríiCLarh. JVusn. '2G. 
í ) 
Ufc/iiraLCU/fij.. . ., ÍLealCDearcto deS.M. de i3. d& JimzodcY/7o 
s¿?hre. los cLswmtos e/n- epee, de/ye, ejirtemdcr lee JUTOZU 
de C^ri¿^c¿o,[y los£p¿& re^ec^ectrrberi^ tocctmJ 
a l Ccrrue/o dt Castilla., a. Jii*r¿i¿X£LS C r^din^ etrrzct^ i 
JBlse/iszeoz» C&*~zzi,de 27 d&Jlhrd de Í7S\- sohrv dedvnZ'' 
cien de, IzJxyxtiaJd ded&rec/ios 3&lxí^ rjrz^ rLe/rw (^y/mt^ Oj 
l/}syalrr7£cf/r¿¿& So Tejidos de, ¿amcL dd^Üery/w, W.J0. 
Eserician. - - 'RealCéduJw 3c23. d&JUcvrzo d&iJQTó, sohre, ¿c¿ 
¿oml, lzÉKyr¿cLdd& (^ ZDürtcho^  3d, JJdtr& qu&s& laJrrot 
JEsen.cior¿es. . . J^W- Cedulou de, \Q>- d&Ma/r^o de,i78'5. whr&di 
y&r&ntBLf es&rLOianjR'S a tadas las Cc//zji4lc^ dcrj-2& C/y -
de,JÍÍ¿ca?7,í£j. JSÍtari .ÓG, 
l&Jenczanes. J L e a l Ccdulaí^iG- de, Jz¿n¿o ¿)&17G3. C£mce¡dv 
Ikts a, fas Jrme#-escr3os es/ íiif/ih fíxhr/jyjv de. A4fx/ns 
te/j&rzetj d&¿c¿ Cizcdad de la. Cx/rusuxj .Nwnh* 12. 
Extretcxuem/~ - - - JFLeaL Cedidatt de,2a. d&rPici£oriÁ}r^ de,i772.man 
davzBo ef2¿& emLzs TTjexsziÁ^aclurms de,l£tnau/ l#na ifG*^ 
/zarrw J^K¿¿a9eLS er¿ e,TtO'r<7tse(\rrwsf/?am¿&n'jxn"dere-
cJws d& eMinzcciaru dosjrmediofar a&rz^.NzirrifZA* 
JExezcczem de, elf rdewec/¿o*r..Keul Orberv de 7.2& Ji/ lw deí77%,jjab 
rrxyel JÍ-ziecuMr d&la, IJuaSexmO;, ¿pee, se, err¿éa/x¿fu£ypiA/ 
nz, JBiieriosíiQrreAsjí-d&la, L a z a de, jilcerra. de,Lay Ciür 
dad de,~yHaIctpas. JVUTTZ. 3'/. 
jEjctrezccz/mt.. - ^ Gm l^cüdb i%.d&</¿¿l¿0 S&V/S3. sobre, zrrifosz, -
cum, de, d&rec/aís r ¿ las jLa^nOAS^a^a^ j r e/z¿ r^^ ñAX f^ 
ente, saZoctai, c¿ ^OT/u/rizos estra&ws. jVurrt,- Go. 
J «5» 
F 
FrarisCfiAzcias .. IRealCédala d&23.d&JÍhr-d, dei'/78. caricéh-
dai parpu/rvto g&n&rrxl d todas lsj*r lúj ir iozs d&JxO 
rutó; Iu07iemAS-,y~ci l a deytodos ios demos teazJdos Qty 
Lisuyy Camarrw - ? 
.teiaj. TíealOyü&rv d&2D.d&JVarLeynhre; de,lrt&&.solrro 
Jravyqiacav d todaj las [Fcth-j-ycaj 3e a^ayjyjíleaytey, 
y C^lT^tw d& nif.ro 2& estos ^ Rfíyyrws. JNwm.. €8 -
Jfynfánqtuctas- • ~JR*ea¿Ce&c¿La d&iO. de^ JMoyo de,i770. cay¿c&hda¿ 
díasFalryyyyny^y de^Lzy/rrzospzyztaDosjyesiayrzpar 
dos cf2¿c se esta&leaayrvn' efty JHadrid. JVWTTÍ. MJD. 
jFhayzy l^t¿C¿¿ls. .. JfLeuL CpdaÁjfjy C/y/rhA,de, wri¿rior2y deiSy 2o.de, 
JVorleo-yvbrej de Í773. cariced¿¿trido j?<7rpz¿ntü oñ/ie/ny/y 
Bzfér'eyttes J^nyrzleoios y^rari^iyicazs d todas IÓÍS JPa-
hricois 3e¿li*ey7¿ojr deyyazs teovzdos De lotruy. Alurn^ 2. 
JPraníjmcz/ZS..., R,ea¿ Cédala d&28. de JKne^ ro de i7So. cgueseoTn^  
c¿devTyj?orpKmto peyie/ral d todas la^ J^airTyyxs de Jar 
¿¿a,y cordelería délas&e^x?s de, CastzllajrAra^aw 
p¿yra eá s^iúrtórraeavta dE>la^ jS?7vhai(xyxyyumjesJVa0.JV .^ 
Jf^ r'OT^ i^^ LUCiadf. ,. .jR,calCeda¿a c)e,2G d&Oélahr& deiVSo. cpie sej 
canced&rh parjyziyTX&geyT&raljydlfiy^^ 
r a élj^myie^vto d&las^ahrz/^zs de- IhpeJy eoz esto^ 
yLeynos. TSlivrnj. 46-
¿cías . . . H e a l CtdidoL deA7.B& J\/dvierrvbr&dei72o. cartay 
d ¿as Üahncaa- d& Sombre/ms SeL (R> &yr¿D; ¿ervyrzn 
do ¿¿ZJ-(filó cirtt€mayv7T¿ffzt& 
JtranúfULCLas. - IL&zl Cedulobde 2%. dcJVawjwríhrv B& 1782. salrre/ 
(jT. 
d r a c L O S , . - - RealCeduloiy d& 8. de Jtfcvyv delYSi. sabré¿?rih¿¿e~ 
gws yrgnzczvts ccrr^ cedidcLó; j?or'j?ivniz> g&rt&roiii ciiadcur 
¿as fabricas d& Jitrios, y dejrr&oís tecvzdoó- d& í¿z#¿as fdc¿> 
ejL&yrio/ erisaTyijpíbtzaüw c ¿ ¿ ^ cxmcedcdcu. Afi Óo* 
Crruczas— - R,í'¿fl Cedi/Jsjj Dey %. de A i a/y o de 1781. soh^Jrn^h 
ipAzaMs cance^zdajs ¿¿ ¿as TalmcaLs d& Cw/tidcrres deh 
JFaJrr^cajS d&JSatuTxes de, Vñajr^ag/kna> del 'ILeryrw.Ntt 
Tn&ro ¿>JX ' 
éxrotcia*?. , H e a l Cedi¿¿a/d& & d&JVc^ZG/rére d&ÍVgl.yC&r -
dzi3.deJlfasyz> de, 17&ró-sobre, 
C0?zcdtk9aAS- c¿ jy'^D/jipo Lopes,, jfiahr¿C6&vt& d£,Pa,r¿a,r 
Juzos Qe¿£ÍVz¿¿cbd&3^ar'* JV¿U7TJ.S%. 
GrumWLj^JW^jRjeales Cédi¿¿asd&3o.d&Oczubr&y la, deJVr/nrsti 
hm de,G3. amceckerido d, ¿os OfsecAoros deld (Jhnvnzoi, 
Jhnas, ew&mfczanj de ¿zrda, clase de {/Je/riíc/uJ*? do sldua 
TUZS <y^d&yí¿ca¿a¿as¿y-cz&nt&sj?c?rio.avias-jVwrn .7. 
H 
JTobtnóillcts. . jR^eal Ceftulw 3e2i. de,Jfí¿iyo Sel7G7. /pzandan 
8o cfi¿&7Z0*re, p&TTTtttov ¿a ereCraBob de ¿ialocr¿dzl¿as es-
¿rovn^ p/rot-r, no tem&ndo ¿a, 77¿a/*Ta, c)eyya/rzf_. de ar/rJ/ss 
yA5.deíaoyo,ry/T¿?sijertdu deA7y7iojwm.jNi#rn,. 
J 
Jabón, - , l í e a l Cédula, de 2. deSPta&mhrv d^í7GS.conee^ 
dzendo Uhr&jfaczdtríd ewestos'ííe/yrws de e.rt/jthlece/r7 
J a í r z a z s de/ JctborL dza^ o ^  í¿anBo JViLrrh. 11. 
tfa/lJ/Z df. QjmÁ'/rcu) , [KeaLOrde^^<l>ecre¿o SeZ.de, l?7¿bro de^  
Í777. 77i£t7Tdctndo, cfue, los-yídi/zisCros ¿pte* compart&ru 
la, Jitwt^ ge7ie,rcí¿d& (hrtTtirc^s JMorieQa, y -^tr ia jd , 
Ja/vn&n/dos Salas, vena'2& QohfyC/r/¿o 'yvtrv?. de Jutái, -
aa.JVivrn. 
JwnJdicciem/- - - C^rayicatu/ro Se 22. Q& de 17&o. isbrer-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . - - - Jfr-olrzd&ncuicd cccordaBaa' fcrr leí Jit/rttcb oesiemxL 
a l cRje¿Jcr¿¿Vj St ládenczcLjj GoBenmudor d& AliC£tfnte// 
johre, declctroaaro de, la, xJwrusdtccumj de cupueZ Corv-
¿ruJxido, jrdeí SitJrde¿eoado de ¿a, Jioztob de, CúTnerozo. 
L 
Jlozt i , . . . . JR,eal Cédula, de 23.d&Jlí¿isyzí d&iVSo. conceda-
ando c¿ ¿z/das ¿ÚLS FahrvcxLs de ILO%OLdelJfLeyno e^lj^ io -
TTZO que 7¿eccó'r¿&rhj?c&r¿XsJ7¿ff Áarria^cts.JVííjn.A^ 
M 
de OTmevczo erveíarlo d&ÍV7S jolrre e¿ modo am,qtí& 
deífern»proceder ¿as JurntOAS- de r^tw R, pryiuAí) erbpemu, 
t¿/r ct ¿os Malt raed- jzi/ Camer-ao p w mou^o^ a nz^ y 
JÍÍúm,ujaclzvy-oL. d&líiLos.. -. fLeal CeQulay de, 2. de Se&J&nJrm dej 
1784. •fohrvy que toda*? ¿ctj Jfózag&res detT&eyno, ten^ 
^T^Jídu^¿ita9/?£MrcL pode/r trahajeenr ervta, rna.n/¿AJ' 
yactLvy-as de /iLÍo^ yentodcLs ¿asdema^s Arte*? qLoeJ? 
jewrh co?7^(ZtiJ?¿tt cons^ decoro y f e deLtrzwo . 
JVwrrb- G¿>. 
-Mercad&rej. J í e a l Cédula, de. 24- d^z^embre. deA772 ^ r ^ 
dovrida otrjvryctv l a ZIÍJ del J?,pjprioy dtodostasm&r 
cadetes de jx^TTzcMpyrgr/riemor; 72a¿iJíira¿eA?y e^ams-
geros, ¿pt&jjrehz&ne llt¿&rv Jtur ¿cincos ero Ófaerrruz, Cas-
¿ellamo. Wuyrrh. 23. 
O 
Ordmcmzaff.. . Keal Cedida d& %. do CWariemhre, d&L7eo. apro 
bando ¿as OrdeTit&zzas qu&liari/ deyokmrya/r lasTfahrz, 
cawbpjs de,(3asyetcLsJh7¿cs delRjespw. JVtan, 3 
OrdeK¿r////,aJ J L e a l Cedida de 2 3 de, Jumo de i 7G2 .pa/yay el es/a 
hlejczmz&n&j de tím Ca&rpo gen&raL de Cwrzerrzo c/n ¿aj 
Ctúcdcu) de ¿^watKKZOs. ¿Vwm. -
Ordem&zzouf. K e a l Cédula, deUL.de, Jidw dei7G2. aprohcvrSo 
las O^erzoTiTzas de Ids Jasarri/zne^ns- de- Se^jr La^ixx 9 
de Iz Cmdctd de lfóIlado¿jd. JVcívrb. I?. 
Orde/lctn-zoLS. . HjealCedula/ de i%. de^ihrcl de 1763. can las (tr 
dejiOTVTxis que Aa, de ols&ryar el GTTTHZO de, Teavedo 
res d e l z ^ y CamoTru) de, la, CiziSad j r 'R^npw do^au-
Ordeszcinza,. . R,e¿fJy Cédula, d& 2i. de Setíemlrre, de WGV.JPOKOJ 
la, Ccrmpa/ruoL deJFalrzcas¿y G&n&rcio e*r¿ah¿e,c¿daJ 
em, la, CucdaJd de,Sm^lla,. J\¿z¿^ ri. i 3 
Ordcruwzqj.. jRjeal Cedu/a, de ó. d&jym&rnhre, de,í7GD. peora, 
d&La7iois d&ícu Cuntid d&yplwrciau, Tzarri&reisrido a L 
Order¿am>'Z0LS... .JL&CLI Cedida de,i3.0& Jitmo d&177o. c¿m^r' -
mando ¿a*?cfice>deJ?&rv yegvr a l Cuenco gcrbenral dej 
Cbrriefraw de, ¿d CuedaJd d&%am c^rzcv.jtfiomj. lY. 
OrderictTVZOLS . ^Rl. Cédula d&i±.3& Ju/zo 2eí77i. c&ncédídas o h 
Gres/uxs de JFa^icamtBs de r/¿cd/^ ijy de SeSob de teUvrd&lá 
Cuidad d& Zawzooza. JVZCTTL.IS. 
OrdeTioavzajS.. . 'Re¿il Cedidade28.dejVbpí£>rnbx£> del77í-j?avntel 
eiftedZecirriz&níta e/rL-Aíad/Td de U/r/ayJrzbycaxy detodoqe 
Thera Be%e/ogeyzafyrescue¿a> de Rrum/xj-i/M de/iapsAr¿vj 
QrdesLajri'ZOL? . íR^CeSuIa fa2A.deJ1dcvifo dei77%. deía^que dehoch 
daddeJñle^z^-JVurri.'Za. 
Orde?za7i7.as- - -. JR*ea¿Cédula ^22.deXÁ^uhre/ dei772. a^rrohcurSo 
¿as Ordencuri'ías ¿piedeJj&rv ohsefrbanr&jrasrcL el Gjmew 
cw d&¿a Grari'za, oJRjubia dee&tos^eynos.JVujri. 52. 
Qrdf/um'UU. Tí^Cedida deio. d&Agartó dellVX d-obre¿asqueVe-
he ohs&ryav e¿ Gremzo d&JÍlfenrennps de ¿a Ydlodde, S- Ma 
T^ 2£L SeJ^eda^en'elJriricipoido de/ÍMXedudxv.JSlíimrh.^ o 
ür^e/La/i-Las. . . . JR>ea¿ Cédula delodeAímL d&i77%. afroha/ndo¿as 
Ordenanzas qioe deh&fvguawdovr ¿osFahricctriAes deBsbA 
ñ o s de¿a Vida, deSatoca/n&ros viefo,^ A/iarh.3JX. 
OrdeTitári'Z.ajS. - - Jl,eaLCedi¿¿cLde'3.d& Jícmo de 1773- afrohcmdolas 
íju^ Je /uu/y d&ohsfyrycw en, ¿¿td*alrrzcw de-Janos meiem 
liszctrrietnaSsjrolr'os tewidosdeliznoL/ dé la ydladetAstu,-
ditlo, PinariJic^ des^EblevzciM.WuT^ 4i. 
Or'dc/zar¿r¿¿&s . . .Jíeustl Cédula, de3.des(D¿}z£frrvhr& deT/So. oLprobcmA 
do l a s q i a dele olswvyav c K j nv/zzo de PeJa^rt^ Jsdrri 
carites de ¿aria del PíSZe, de Tena, y J i í w i m h a s de, Jauxo. 
OrdeTLcavza*?.. - R e a l Cédula 9e2o. de, dfóyiermdre de 1781. sohrey 
a^robaciorh de ¿as Oyderiom,rzaj qu& debe ohsmrbar ¿ l 
A r t e deTorcedores de J'eda, de ¿a, Ciztdad dejffafirza.7Í¡Có2. 
QyirfeTic&VZas .. ILeal Cédula de 19. de óUidrnhre, del78&. a^roham. 
do ¿¿ts Ortiencvvzaá de ¿os 3. Crrermzos 7oJy.2eMad?.jMC(of. 
Ordemtn'zcis. UdiOo de29.d&Oct6edel7%'d.en elquese vnc¿mfeonj 
¿as7iue¿as Ord&nonlz. co/i ff.se han degoleomaf^ emsfjj Q?, 
TVj-CbmerciO;¿osá'.CrremzosTruM^/ndeAJiadrid.W. Gró. 
OrdmcmiJis-:. J l¿Cedida deÍZ.d&JunLo de,l7SA.apyvhamdo ¿oes 
OrdetfiaovzajjxMrticzíJ^ qae 'd&ren s&nw al^ÍTimru? 
BelGremzo deyPlat&ros de-ía Caddad d&GreirorwoJ^ GA-
OrQenariRiíZS... IRea l Cédula de IV. d& S&d&mlrre delVBA.. oyirunan-
do ¿asOrQenoun'zas que ham de servvr cd Gr&rmoj 'Ffx.-
hnccD dtJ5ciyetá*syCw&rture¿- d& ¿cv Thzhloy de. La, Caí 
dad de FaUr/xjx*,. Nujr/t. GQ?. s 
Qj'dencmrzajS. . . - Kea l Codidou deZ'J.d&Odhcbre, d&lVSA.afrwa^' 
do¿a*r Ordmanjzas quesAan de, ohif&rrav cl^ grarriMi do 
Lcotzrn&ros de la, CuSad d& Crrv&icákv. jffum,. G 7. 
8e SÜM. yÜajrrTJIct que, ntícejvt&rv. JVWTV. 16. 
TVzvileoiO-
d&tzmtzo de¿trato. 2íicm..^'ó. 
R 
JZ uhux. o GrtmzoL. JupkrrieTvtz) d&histTierriarYtió puítbcadas, ^ o b v 
^raxxza/zpc^jWar yTierru, de la, Kuhza enJíar/., Ú ¿mmea, 
Kuhui, ó Grrmvzas. .Jfá?Cédulas 9eio.yi3. faJt/ayiemhre, de irJ7G. sobres 
€xfernjpc¿ci72£S a, las Tah^arnteó', o Jt.uh¿¿&, j/rcrrvopa/ndcp 
S 
¿ e d a K(Cédula, de f deSetienihre d&i'/72. rruvridcvndo oh-
serYao"^dlízflkóretade 15.deJUayo íklTGo. JO&rc ¡¿t.e/vfsur, 
czern, de^ redet, ert ritnuz, j t&rczdci. JSfivrrt. 'ZX. 
¿edev. ~ . jRlJ?cere¿o de24.de Ju2wdeL77G. dandoaiw 
Oedél/ Jtí'Ccckilaf deS. deJUarzo deX7/%. óohrElaiD¿ejix,ri¿taj&rv 
'marra, jpeso de¿¿irTr^¿d^de,SeBade¿aJ¡^frzr^ 3eñflvo<Rl 
¿em¿n> arta, dijporuíwdaj ala.TíjuJ'. er¿, YaJe/ríCza, ür/nmv losó, 
Sedet. ... . . . . .. .JR e^al.F7rryir¿ffrt ^^Mourzodei77^.esta¿f¿eaL(mdo 
yrg/asj?a,ra e/nta/r alrusos eri, el, hilado délas óWas Q&el^  
Sed. 
(R. e/ynx) "de (jnnanadov.JViírn,. 33. 
v %- %. Cidula, de27deJ\^ 7y. de 1778. Jalw la r/¿cvrca jj^ eso q 
"lia/rf, detenfr ¿arlhpidarde Seda qsefithzqtten, enestosK™* 
tSomírrer'OJ'.. Cédula 2^2.deJPehnero deiT/A jrrohiheyndold 
troditccuTTi, deSamir&ros deJfhnz^ítL. ^u/zn. 2¿}. 
TupIarttOClori d& peñeras. . . Kea¿ Orden de 6. faFetrorv dei77¿>. Satnldo 
Ttntor&ros. 
reglas jpwra emm/r/a supla i^tax^u/n^dege i^érTos í^vmgeros, 
por tNaczanales,jporrríedzo de* TntxwoasyazrvisjeiñúdecT.lSr. 'ó'ó, 
• ÜQdula de25faJwvw^E±7eA.qccnct¿ew 
•üCoLagm y-Ar-m eeTzktPh&t>ur'?E Id Cuidad de, V¿Ucjnci¿i,. Mcm. -g 
SUPLEMENTO 
é 
P U B L I C A D A S 
SOBRE LA RUBIA , O GRANZA, 
Q i J E D E O R D E N 
DE L A R E A L J U N T A G E N E R A L 
DE COMERCIO , Y MONEDA 
SE DA TAMBIEISÍ A L PUBLICO. 
C O I ^ MOTIVO DE HAVERSE 
logrado con grande utilidad, no solo délas 
R a i c e s de esta Planta, sino también de su 
Simimu, varios colores hermosos, perma-
nentes, y baratos, en los Tintes de la Se-
da , conforme á los méthodos que 
?Í5 
8 
se e n, 
E S C R I B I O L O PARA C O M U N UTILIDAD { 
de la Agricultura , Fabricas ^ y Comercio 
de España 
D O N J U A N P A B L O C A N A L S T M A R T I , 
Ciudadano honrado de Barcelona, Inspeflor General 
¿el citado Ramo de la Rubia. , ó Granza, 






A S Raices de la Manta y llamada en Cas-
tdlmoaMuhia ^Áí Qranza j en Griego 
Mrythrmhnon penLatin Emhia tik¿hé 
I r^w ; en Francés; Q k r m m l en Italia-no Róhhia y en Catalán ^ &c. >ípo* 
lidas^ y benefi^ iadasj forman el ingrediente del misma 
nombreque hasta ahora ha sido um> de los mejo^ 
res , que se pueden emplear para- el tinte encámado 
de las Lañáis^y sus texidos; (A)porque resiste sin afc 
teraqion á la acción del ayfC y y del Sol al eóci-
miento de prueba de los materiales que se emplean 
para probar la tenacidad del referido color primiti-
vo > contribuyendo á formar otros muchos colores 
compuestos , y a la mayor solidez de ellos/que ea 
muy -considerable porción se emplean para los coío^-
res de las Indianas, ó Telas pintadas. Este precioso 
ingrediente combinado en particular con la Sal de 
Saturno de Plomo rse podrá ya usar: en^  adelante 
en los tintes de la Seda , según las muestras de los 
nuevos experimentos physicosque hice executar por 
Facultativos en Barcelona „ y que con representaciones 
acompañé á la Real Junta General de Comercio , y 
Moneda , por haverse logrado, con feliz I éxito , Iqs 
colores de Fuego, Acanelado, Pasa, Café, y otros 
matices propios para Pañuelos; de Seda , y demás te-, 
xidos^los quales no se manchan, ni destinen, como 
los que hasta ahora se hacian ^ pues los que iban á la 
America llegaban picados por el ayre del Mar , a 
causa de estar teñidos con d Palo Brasil , Achiote^ 
y C ^ j w k , daño que igualmente se experimentaba 
con los géneros, que estaban por algún tiempo crf 
las Tiendas, y Almacenes • Haviendosé también Ilesa-» 
A 2 do 
(A) Plinio iibi 24. cap. 11. Alia est Erytbrddmus, quam aliqui Ersa* 
throdanum vocant K nos Rubim , qua tinguntur l^na::;; . nei 
¿ o á teñir en Encarnada con el referido simple hasta 
la clin de Caballo;materia bastante ingrata, y difí-
cil de recibir ningün color hermoso, y permanente* 
Pero a mas de estas nuevas, y especiales venta-
jas, que se han logrado de la Rubia, ó Granza, se 
ha descubierto otra muy importante , y es , que la 
Simiente y 6 Baya , que la citada Planta produce en 
abundancia,semejante á un grano de Pimienta (bien 
que la mayor parte se pierde , porque las cosechas 
se hacen mas prontas con bástagos, o renuevos) ser-
vira para los suipcnozcs colores Carmest ? Punza , Mo-
rado , y otros de la Seda, todos con grande hermo-
sura , y permanencia , siguiendo los methodos , que 
se explicarán en este Suplemento, aunque no se ten-
ga noticia haya usado hasta ahora de ella el Arte de 
la Tintura , (A) lo qual ofrece un fomento extraordi-
nario del expresado Ramo en España , quedando ya 
propio , y privativo de este Reyno por todas sus cir-
cunstancias, como se verá» 
Aunque digan varios Autores, y en particular el 
Señor Balmont de Bomare , tratando de esta Planta 
en su Diccionario de Historia Natural : , , El Gran Col-
„ b e r t en Francia , que nada despreciaba de quan-
„ to podía dar valor á las ventajas naturales delRey^ 
& no,echando menos las sumas inmensas, que salían 
ca-
(A) Como la Planta , según las mejores observaciones modernas , es-
tá formada mi^r en pequeño, dentro de lo que se llama el Germen. 
de las Simientes bien acondicionadas, con la misma analogía, que el 
Animal en el huevo 5 se pensó que conteniendo el Germen los ru-
dimentos de las Raices, y de los troncos, si se empleaba la simien-
te en esta Tintura , la daria mucho mas hermosa , y permanente^ 
por ser como una quinta esencia de todo el color , que después por 
haverse distribuido vegetando á todas las Raices de la Planta, tal vez 
queda mas debilitado : lo que en efedo se experimentó ser asi , por. 
ios admirables colores , que con la .citada SimienU de U Rubia se. 
han logrado» . 
Reacia5ano por el Comercio esta Rai^^és éí pri-
^ mer Ministro,, que haya ehtrado en el pormenor 
„ de todo lo c o Q í ^ t i e ^ t i e - i ^ i O M y p ¿ $ $ r b t e y & t i ü i o í i 
„ de la Rubia > ó Granza; como sé vé en la Instruc-
yy cion general para las Tinturas del mes de Marzo 
^ de i6qjc. ""Con todo y parece no ha probado en 
Francia como en España ; pues la sociedad de Agri-
cultura de Ruán en sus Obras de 17^5. d i c e , q u e 
salen de aquel Reyno cada año ocho millones, por 
la que compran a los Olandeses. /tf De lo que se 
puede inferir quanta utilidad havrán tenido antes de 
fomentarse este Ramo de Cultivo ^ industria ^ y Cd--
mercio en España: Asegurando el Señor Abad de Pi-
titi en su Encyclopedia Elementar y dedicada al Rey 
Christianisimo en 17^7. que jes ha valido diez y seis 
millones. Y asi se vé patememente > que esta Planta, 
no soló €11 Francia > pero tampoco en ningún País 
de la Europa prevalece mejor en el diasque én Es-
paña y a causa de su favorable Clima lo cor-
robora primeramente : El .que la Ácademia de Berna en 
Ih -A , i\ h^L ú lúkséi goí QiWiq o] Ú ' 
(A) Él cálor del dlima es muy eserícial, porque coñtribuyendo el' 
Sol á la vegetación , ^-madurez de las Plantas ^ y bibrando sobre 
ellas con mayor fuerza en los Países calientes , qué en los fríos 5 que-
dan los jugos mas refinados ^ y depurados, y por consiguienté mas 
fuertes, y mejores qtie los de las Plantas, que crecen igualmente eñ 
Países fríos; ésto se havía ya experimentado ett quanto á la^  JElubia^  
o 'Granza en tiempo de Plinio, pues; en eí libro: i p . cap, 3. dondé 
habla dé elía , dice : qué crecía casi érí todas las Provihcías del Impe^ 
río 5 qué Sé haílabá sylvestre ; y -qué taríibien sé 3émbrabaí Omnespú* 
né Provimtá scatent ea i: sponte provenit, seriturfm i : ^qto qué la dé 
I tal ia , y singularmente la de las cercaniaS de Rómá era la mas cé^ 
lebrada. Laudatisiima Itática j & máxime SuBurhMd,'" Lo mismo qué se 
experimenta en el día Con la que se halla Sylvestre én el E i a l : Si-
tio dé Aranjuéz , pués hasta en fas /endijas .de,; ía escalera que baxa 
al Jardín de la Isla se prodüce mas ufana qüé en otros parages cul-
tivada $ , corno tuve la honra de hacerló presente al Ministerio en 
11768. por cuyo motivo se mando introducir e l Cultivo en dicho 
Keal SitÍQ* 
el tomo He i - f ó i . dice; que saldn de t i Sülsa unas^ 
íicscieiitais mil líbtás tornesas :eí qúe ( según la cita-» 
da Encyclopedia Elementar) el Parlamento de Ingla-
terra ha procurado favorecer el cultivo de esta Plan-
ta : El qüe la SóGÍedad establecida en aqüel Réyno^ 
para fomentar las Artes > y Fabricas ha propuesto pre-
mios al hiismo fin : y por ultima prueba de todo lo 
expuesto,,el que sé admite libre dé derechos la Rubia, 
ó Granza Española én los Puertos de Inglaterra ^ co-
mo lo tienen experimentado varios Comerciantes ¿q 
Barcelona, 
En España se ha llegado ya á fomentar tanto, 
por su superiót bondad , qué én Castilla la Vieja so-
lamente, én los Lugares de Mojados 3 y Portillo, ha-
Via empleadas én 1 7 6 ^ mas de mil fanegadas, ó dos 
mil fanegas, auméntaüdose cada dia mas ^ y multipli-
cándose á proporción los Molinos i pues desde el de 
17^2. qué pasé a aquellos Lugares de orden de la 
Réál Junta General de Comercio > y Moneda 3 se han 
pdésftó^torrieíités t r i Mójldds unos lifi ha viendo fea 
chó lo propio los Pí la los de la Pedraja , Aldea de 
Saa Miguel J y Cuellar : por lo que llegaron á fabrp 
car em 17^8* mas de diez y siete mil arrobas de Ru-
bia , ó Granza / y haviendose iHeiiester ocho arro* 
bas de Raices frescas para fabricar una de polvo , co-
gieran 13 óg. arrobas de Raices* 
Estas porciones, y las que en otros páráges del 
Reyno se fabrican, asi déla cultivada, como de íá 
que hallan sylvestre los Naturales en abundancia en 
las Viíías, margenes&c. sirven no solo para abaste-
cer las Fabricas de Tintes del Reyno , sino también 
para vender la sobrante a los Franceses, Ingleses, y 
otras Naciones , y aun á los mismos OlahdeseS i 
que se la llevan beneficiada, desde que se sirvió S. 
M . a consulta de la Real Junta , por su Real Cédu-
la 
ía He de Noviembre áe ij6%* proíiiÜír la ex^ 
tracción de estos Reynos por Mar * y Tierra de la. 
Rubia, ó Granza en raiz^ ó granéada j ^ 
solo la saca de la beneficiada, o 
Para que esté Ramo de Agricülttírá i Industria^ 
y Comercio tuviera el incremento correspondiente ^ sel 
tradüxeron del Francés al EspáSol las Memorias del 
Señor Du-Hamel de Monzeau ^  de lá Real Academia 
de las Ciencias de París , Inspeólor general de la Ma-
rina de Francia i &Cé y l a l dio publico , k 
Real Jürita General de ComeícioV f Moneda en 1743 * 
con la Real Cédula que á su Consulta se dignó S. M . 
expedir en jo^de Oétubre del .iflismo ác^ Q > conce-, 
diendo exempcioil de derechos por diez años ala Ru^ 
bia y 6 Granza que se embarcase para fuera del Rey^ 
no ^ ó se coñduxese de uil Puerto a ótto de él ^  y 
libertad de Alcávalas y y Cientos durante el tnísmo 
tiempo, de toda la que se cómprele en lo: imerior. poi: 
todó" el ReynO s iresérfandosé S. M* prorrogar estas 
gracias en fomento dé esta Cuíturá 3 según el adelaa-
¿amiento que tuviere en los referidos diez znoi,/ 1 
Pero para, que lo tenga más , y mas, me ha: pa-
recido de mi obligación disponer este iSuplementOi 
dando noticia al Publico: de los'fíitados .tep^rimdiv. 
tos 1 para emplear la^ítubia j ó Granza en los Tintes 
dé la -Seda ; y á mas dé esto ^  ¡ptóa que ütijtóando^b 
de.su SimieMf f é i B m ^ i ú s tabrldoies^i y Cosccixel 
ros del Reyno , y quaiitas períinaá la: hállaren en él 
Otoño ( m : duya estación.:y qüe^ ófí^; irnadu^ai^  y seca, 
pueden cortar la hoja , .porque íúA.:-d^célcnta-'foifj 
ra ge para \ ú Baca-s ) pcaogan báxói kp manorde los Fa-
bricantes , y Tintoreros la re^éd5TOi|g$fe. ¿^ar&iáfife 
puedan aplicarla también en los preciosos Tintes de 
la Seda anunciados en el modo que se va á explicar. 
Y por fin j para que un Ramo que se halla ya 
tan 
tan flortciéníc en España no sér pierda^ tólctm áóhs 
supereheriaslque .dentasiadamente va introduciendo la 
mdlciz yht (ormzáo \xms Ordenanzas para el bene-
ficio ^ y Comercio de este fruto > las quales se ha dig-
nado S. M , aprobar ^ después de haverlas examinado 
la Real J u n t a y mandado se Impriman , y den al Pu-
blico con separación j incluyéndose en el presente Su-
plemento la Instrucción ^ y prevenciones siguientes. 
P A R A A £ L I C A R L A R U B I A, 
o Granza en los Tintes de la Seda, y format 
con este ingrediente varios colores hermosos, 
permanentes 5 y baratos 5 como son el color 
de Fuego5 Acanelado, Azufayfa, Café3Pa-
sa 5 y otros matices propios 
para pañuelos. 
E L C O L O ^ D E F V E q O 
acanelado, 
E defeengebar 11 Seda eoh Piedra Alumbre > y Sal 
dé Saturno , poniendo por cada libra de Seda üna 
libra de Piedra Alumbre , que se calienta 3 y hace di-
solver-, y al estar frió !se le añaden tres onzas de Sal 
de Saturno j ü de Plomo. Después de limpia se pue-
de teñir , empleando por cada* libra de'3eda una Vb 
bra de RiAia , ó Granza fina, y una onza de Aga-
lla , y mubho mejor Dividivi, ó Bonga en polvo : ad-
virtiendo, que luego que este caliente el agua, se ha 
de echar la Rubia , y continuar el tinte , cociendo 
poco a poco cosa de una hora, como las Indianas, 
hasta que llegue á herbiie 
T M J EL COWRVE AZUFMfA. \ 
I A 
Ngcbada, y teñida la Seda del mismo modo \ se 
pasa por un poco de agua caliente , y po,tasa, 
T A % A L O S C 0 L O % E S T>E T A S A 
Cane/a y Café ¿y otros mañees. 
Espues de engebada, y teñida la Seda del mo-
do referido , se pasan por agua caliente, y Ca-
parrosa (que es lo que se llama tinta) y se forman 
los varios colores , y matices referidos , según el tiem-
po , y la cantidad de Caparrosa ^ que hay en la tin-
ta. (A) 
SE TInE T J M B I E ^ C O J A L A %J<BIA, 
o (jran^a la Clin de Caballo en encarnado her-
moso y y permanente en el modo siguiente. 
ARA engebar una libra de Clin se pone una l i -
bra de Piedra Alumbre 3 y seis onzas de Sal 
de SaturnQ : se dexa cocer con dichos ingredientes 
dos horas, y después de bien lavada la C l i n , se ri-
ñe i ó dá color , echando uha libra de Rubia , ó Gran-
za por cada libra de Clin v puesto todo en vinagre, 
en donde ha de herblr por espacio de una hora, y 
después lavarla bien. 
NUE-
( A ) Se puede engebar también la Seda para estos colores con agua 
de herrage, que es una mezcla de agua, y vinagre en que se han 
hecho enmollecer clavos viejos , ü otros pedazos de hierro. Véase 
el Arte de la Tintura de las Lanas del Señor .Hellot p. 114. y que 
por pronto se hace hirbiendo el Vinagre con Hierro viejo 5 pero se 
ha experimentado , que el methodo de engebar prescripto , es mas f%-. 
cU, y barato., 
NUEVO DESCUBRIMIENTO DE L A 
virtud de la Tinétoria de la Simiente de la 
Rubia 5 ó Granza para los colores Carme-
sí, Punzo 5 y Morado déla Seda. 
PARA, engebat una libra de Seda > se prepara un baño con seis onzas de Piedra Alumbre y y 
una onza de Cristal Tártaro • se calienta y y se disuel-
ven estos Ingredientes: al estar frió, y no antes, se le 
añaden seis onzas de Sal de Saturno, u de Plomo : se 
dexa estar la Seda en este baño diez y seis horas : des-
pués de haverla bien lavado se tiñe , 6 da color, 
echando en el baño por cada libra de Seda una libra 
de Simiente de Rubia ó Granza 3 bien seca ^ y moli-
da , con dos onzas de Arsénico ^ ó Rejalgar, y qua-
tro onzas de Agalla , Dividivi y ó Bonga j se hace her-
bir todo por espacio de media hora ; se dexa estar la 
Seda en el baño seis horas j después se lava bien, y que-
da el color Carmesí, que se admira en dicha muestra. 
SE PUEDE HACER ESTE C O L O R 
también del modo siguiente. 
s E debe engebar la Seda con Sal de Saturno única-mente ^ disuelta en agua fria, empleando por cada 
libra* de Seda seis onzas de dicha Sal , y dexandola estar 
en ella diez y seis horas ^  después de haverla bien lava-
dose tiñe echando por cada libra de Seda una libra 
de Simiente de la Rubia, ó Granza bien seca , y bien 
molida, con una onza de Agalla, Dividivi , ó Bonga: 
se hace herbir todo por espacio de media hora V y se 
dexa estar la Seda en el baño unas tres horas ¿ y des-
pués se lava bien» 
V A 
¥ M 4 EL COLO% DE TUS^ZO. 
Ngebadá la Seda con la Saí de Plomo , se h di 
j pie dé Agallá ^ Dividivi , ó Boriga, esto es, por 
cádá librá dé Seda quatrd onzas de Agalla > Scc* y des-
pués sé cine con lá simiente de lá Rubia > y Agalla, co-
xúO pará el color antecedente^ 
TJKjí ÉL C 0 L 0 \ M 0 % ^ m . 
Ñgebadak Sedá con la Saí de Plomo 3 como pa-
ra los otros dos colores ^ y tenida con la Simiente 
de lá Rubia unicámente > y sin Ágálía*, se pasara por la 
Tina de Azul, y después se lavará bien^ como los de-
más. 

